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1950年代 に理論的興味からスピンフラス トレーションの研究は始まった｡ そ
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ESRのスペ クトラムの温度依存性を図3に示す ｡ 低
温において線幅は広が り､共鳴磁場が低磁場側に
シフ トして行 くことが観 測 され た ｡ 吸収波形 は
scGOと同様に等方的な吸収となっており異方性は
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